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Autant  la  Règle  de  saint  Benoît  a  attiré  l’attention  des  chercheurs,  autant  la  Vita
Benedicti, rédigée par Grégoire le Grand, a été jusqu’ici négligée par les historiens. Ce
constat a amené Michaela Puzicha (OSB), docteur en théologie, directrice de l’« Institut
pour des études bénédictines » à Salzbourg et auteur d’un livre sur la Règle de saint
Benoît (2002), à rédiger un commentaire sur cette Vie. Celle-ci fait partie des « quatre
livres  de  Dialogues »,  dans lesquels  le  pape présente différentes  vies  de saints  sous
forme de questions – réponses et parmi lesquels la Vie de Benoît occupe le livre II. Le
commentaire  au  sens  propre  du  terme  est  précédé  d’une  introduction  longue  de
quatre-vingt pages : Puzicha y parle de l’auteur et du contexte dans lequel celui-ci a
travaillé, elle y aborde les motivations qui ont amené le pape à rédiger cette œuvre, elle
pose la question du public et elle analyse la forme littéraire ainsi que la langue et le
style  de  la  Vie.  Bien  que  cette  partie  apporte,  somme  toute,  peu  d’informations
nouvelles, elle est tout de même fort utile : c’est ainsi que le lecteur peu familier avec
l’histoire  du  haut  Moyen  Âge  et  la  recherche  hagiographique  peut  s’initier
commodément dans ces thématiques pour pouvoir suivre plus aisément le véritable
commentaire. Remarquons cependant avec un certain regret que Puzicha n’ait ici pas
profité  de  l’occasion  pour  pousser  plus  loin  certaines  enquêtes  comme  celle  de  la
transmission du texte et la diffusion des manuscrits. En ce qui concerne le commentaire
de la  Vita,  celui-ci  préserve les  épisodes  de  la  vie  de  Benoît  comme unités  tout  en
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respectant l’ordre chronologique. Ces « unités de sens », toujours précédées du texte
latin et d’une traduction allemande, permettent non seulement de suivre l’évolution de
Benoît  d’un  puer  senex au  dilectus  Domini,  mais  aussi d’aborder  des  sujets  comme
l’ascèse,  la  prière et  les  miracles.  Puzicha établit  ici  notamment des parallèles avec
d’autres  textes  comme  la  Bible,  différentes  Vies,  des  homélies  et  la  Règle  de  saint
Benoît. Même s’il n’est pas prouvé que celle-ci ait été utilisée par Grégoire le Grand lors
de la rédaction de ses « Dialogues », on comprend alors mieux pourquoi la Vie de Benoît
et  la  Règle  étaient  souvent  transmises  dans  les  mêmes  manuscrits  et  que  le  récit
hagiographique a pu servir d’illustration pour le texte normatif.  Enfin, des listes de
sources et de littérature, ainsi que des registres présentant les passages parallèles de la
Bible, de la Règle de saint Benoît et d’autres œuvres d’auteurs divers complètent ce très
beau  travail,  qui  sera  sans  aucun  doute  fort  utile  pour  de futures  recherches
médiévales.
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